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El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo por lo que propone un 
plan de gestión para la mejora en el control de los bienes patrimoniales de la 
Dirección Regional Agraria Amazonas, teniendo en cuenta la problemática 
existente en el análisis elaborado,  como el mal uso y cuidado de estos por parte 
del personal así como la falta de control en la administración de los bienes por parte 
del personal encargado debido a su falta de compromiso y preparación en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Frente a esta problemática se ha trazado como objetivo principal proponer un 
modelo de gestión que permita ordenar el procedimiento administrativo para la 
asignación, uso y control de los bienes el cual permitirá tener una información 
confiable y oportuna en cuanto al inventario de bienes de la institución. A su vez 
permitirá a los Directivos realizar una buena toma de decisiones concerniente a la 
gestión de los bienes y al personal realizar un trabajo mucho más ejecutivo y 
ordenado.   
 
 






















This research is descriptive and therefore proposes a management plan for 
improved control of the assets of the Regional Agrarian Amazonas, taking into 
account the problems in the developed analysis as misuse and care of these by 
staff and lack of control in the administration of the property by the personnel due 
to lack of commitment and preparation in the exercise of their functions. 
 
Faced with this problem has set as its main objective to propose a management 
model that allows order the administrative procedure for allocation, use and control 
of goods which will enable a reliable and timely information regarding the inventory 
of assets of the institution. In turn will allow executives to make a good decision 
regarding the management of assets and staff to make a more executive and 
orderly. 
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El presente trabajo de estudio propone un modelo de gestión para la oficina de 
patrimonio de la Dirección Regional Agraria Amazonas, en este sentido se hizo 
énfasis en la gestión administrativa de la oficina en mención, cuya tarea esencial 
es alcanzar los objetivos y planes establecidos en forma eficiente y eficaz.  
 
La investigación está estructurada de la siguiente manera:  
 
En el Capítulo I – Introducción: el cual incluye el problema, la hipótesis y los 
objetivos de la investigación.  
 
El Capítulo II – Marco Teórico: antecedentes y estudios relacionados a la 
problemática 
 
El Capítulo III – Metodología: desarrollando las variables, operacionalidad de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos de la presente 
investigación. 
 
En el Capítulo IV – Resultado: obtenido a través del análisis documental y de la 
encuesta aplicada al personal involucrado en el control patrimonial de la Dirección 
Regional Agraria Amazonas. Así como también se evidencia la Propuesta de 
estrategias de control interno, la cual está constituida por un plan de capacitación 
para los trabajadores del área en estudio, flujogramas de la gestión administrativa, 
diseño de formatos propuesto para la respectiva área, permitiendo alcanzar el 
objetivo general de la presente investigación.  
 
 
En el Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones obtenidas en el presente 
trabajo de investigación. 
 
En el Capítulo VI – Referencias Bibliográficas 
 
Finalmente se presenta los anexos de la investigación que incluyen la entrevista y 












PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
Es importante saber que para la administración en la actualidad tiene una certeza 
de los bienes patrimoniales para una protección y tener en cuenta una 
administración apropiada para diferentes situaciones que tengan previstas, de 
misma manera se tenga disponibilidad de información a un periodo de tiempo 
administrativo aceptable para tener y garantizar la continuidad operativa.      
 
Sin embargo, los organismos e instituciones gubernamentales de la nueva era se 
enfrentan a grandes cambios estructurales y administrativos por lo que se hace 
necesario que las máximas autoridades gerenciales manifiestan procedimientos de 
control que garanticen la exactitud y veracidad de las operaciones que realizan, 
para el logro de los objetivos planteados y por ende salvaguardar los recursos de 
activo fijo que administren. Machuca (2010) afirma: 
  
Por ello entonces se debe recurrir a formulación de políticas prescritas para 
lograr el cumplimiento de la visión, objetivos y metas, en búsqueda de la 
excelencia, el cual es un tópico sobresaliente en estos últimos tiempos, en 
el que la competitividad y el éxito son más que un reto. (p.42) 
  
En los últimos años el estado de Argentina ha producido cambios y ha 
iniciado procesos tendientes a sistematizar la administración de sus bienes. Flores 
(2008) afirma: “Hoy pueden percibir a través de cambios institucionales y del 
surgimiento de organizaciones creadas a tal fin, que la conciencia sobre el valor y 
las potencialidades de estos activos ha sido incorporada por parte del gobierno 
argentino”. (p.49) 
El mismo autor manifiesta: “Así mismo en el Perú indicaríamos que la 
administración de los bienes patrimoniales, es un proceso continuo establecido por 
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los funcionarios de la entidad y demás personal en razón a sus atribuciones y 
competencias funcionales”. (p.49) 
 
Hernández, (2008) indica: “Las responsabilidades para el logro de los resultados 
deseados en función de objetivos como: proteger y conservar patrimonios públicos; 
cumplir las leyes, reglamentos y otras normas aplicables; elaborar información 
confiable y oportuna que propicie una adecuada toma de decisiones”. (p.102)  
 
Perdomo, A. (2000) indica: “Un apropiado sistema de gestión de activos, también 
permite detectar posibles deficiencias y aquellos aspectos relacionados con la 
existencia de actos indebidos, a fin de adoptar las acciones pertinentes en forma 
oportuna”. (p.102)   
 
Hernández, (2008) afirma. “Las instituciones públicas no están exentas del control 
de bienes ya que comprende las acciones de cautela previa y simultánea, con la 
finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta”. 
(p.103)  
 
En la Dirección Regional Agraria Amazonas, existe una deficiente administración 
de los bienes muebles patrimoniales (unidades móviles, cámaras fotográficas, 
laptops, gps, etc.), lo cual está ocasionando que muchas veces los bienes que son 
asignados al personal no son utilizados para los fines que fueron destinados, como 
por ejemplo: no le dan al debido cuidado causando que se malogren o deterioren 
antes de su tiempo estimado de vida útil, perdidas de los mismos, o muchas veces 
son utilizados para  asuntos personales sin que se tome las medidas correctivas 
pertinentes. En otros casos existe que los bienes son sacados de la institución y/o 
almacén sin un documento que autorice las salidas.  
 
Esto sucede muchas veces por la falta de control y coordinación de parte del 
personal Directivo y administrativo delas área encargadas de administrar los bienes 
patrimoniales, ya que en ocasiones pasan por alto estas faltas por cuestiones 
políticas o favoritismos; Asimismo no existe una información actualizada y 
permanente de la cantidad, estado de conservación, ubicación institucional, 
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geográfica y destino de los bienes patrimoniales. No se está cumpliendo con 
realizar inventarios periódicos ni anuales de acuerdo a la normativa. Muchas veces 
los bienes de activos adquiridos mediante compras, no son informados en su 
debido momento por el área responsable de adquisiciones o simplemente no 
informan a la oficina de control patrimonial; ocasionando que no se tenga 
información real de los bienes de la institución y no puedan ser incorporados en el 
inventario físico y/o contable de la institución 
 
La codificación de bienes se realiza en forma manual, originando que se cometa 
diversos errores, por parte del personal que realiza la toma de inventario, ya que se 
ha podido apreciar que año tras año un bien puede tener diferentes códigos. No se 
está realizando la baja y/o depuración de bienes que se encuentran deteriorados 
y/o obsoletos teniendo los almacenes de la institución aglomerados de bienes 
inservibles y chatarra. 
 
Effio, F. (2008) afirma: “Otra problemática muy grave que existe es que los bienes 
inmuebles, llámese terrenos y/o predios no se encuentran registrados en la 
SUNARP, originando la invasión de terceras personas y que la institución sea 
despojada de sus propiedades”. (p.111)   
 
Existe falta de interés de parte de los directivos respecto a la gestión del control 
patrimonial ya que no se involucran con la problemática existente, del mismo modo 
no hay interés por ofrecer un mayor nivel de capacitación y profesionalización al 
personal que labora en el área de control patrimonial; a fin de que puedan estar 
preparados para brindar soporte en la solución de casos complejos. Álvarez. J 
(2011) manifiesta:  
  
Por lo que se hace necesario un modelo de control que permita mejorar la 
administración de los bienes para el cumplimiento de las funciones y 
posterior determinación de responsabilidades por su incumplimiento de los 
mismos ya que estas deficiencias por acción u omisión conllevan a 
responsabilidades de orden administrativo y penal tanto a nivel directivo 
como al personal que trabaja en cada sección administrativa, de acuerdo a 
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su grado de participación y decisión que conlleve perjuicio a la institución y 
al estado. (p.19) 
1.2. Formulación del problema 
 
¿En qué medida el modelo de gestión patrimonial, mejorara el uso de bienes 




1.3.1. General  
Proponer un modelo de gestión patrimonial, que permita mejorar el uso de los 
bienes patrimoniales de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 
 
1.3.2. Específicos 
1. Diagnosticar la situación actual del procedimiento administrativo que se realiza 
para la gestión de los bienes de activo fijo de la Dirección Regional Agraria 
Amazonas. 
 
2. Diseñar un modelo de gestión patrimonial a fin de mejorar la administración de 
bienes patrimoniales en la Dirección Regional Amazonas. 
 
3. Validar el modelo de gestión y el instrumento aplicado para el recojo de 
información de bienes patrimoniales en la Dirección Regional Amazonas, 
mediante criterio de juicio de expertos. 
 
1.4. Justificación 
El presente trabajo de investigación se justifica porque tiene: 
a. Educacional. 
Un modelo de gestión de los bienes patrimoniales en el sector público implica 
la integración del recurso humano, para que los Directivos y personal 
administrativo apliquen y cumplan los procedimientos establecidos a fin de 




Como organizaciones del sector público, las Direcciones Regionales esta 
inmersas en un entorno de complejidad creciente y de continuos cambios 
que conllevan a una revisión permanente de los procesos vinculados con la 
administración de sus bienes y recursos a fin de garantizar la aplicación de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía.  
 
En ese sentido el proponer un modelo de gestión de activos, con la finalidad 
de fortalecer y mejorar la administración de los bienes patrimoniales; 
conformará un marco referencial lo suficientemente adecuado que servirá 
como referencia, no solo para cualquier órgano de la administración pública 
sino también para futuras investigaciones. 
 
b. Social. 
La aplicación de un modelo de gestión de activos, contribuirán en ordenar y 
optimizar la administración de bienes,por parte del personal involucrado en 
el control y manejo del patrimonio, de la Dirección Regional Agraria 
Amazonas, las cuales no solamente tendrán repercusión en la Institución 
Pública sino también en la población; para cumplir su rol impulsor del 
desarrollo agrario, económico y social de la Región Amazonas; mediante el 
correcto manejo y uso de los bienes del estado por parte del servidor público, 

































2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1. Bases introductorias 
 
Durante el desarrollo de la investigación se procedió a la revisión bibliográfica de 
algunos textos y trabajos que guardan relación con el tema de investigación toda 
vez que necesita de un marco teórico como soporte de su estructura lógica; en tal 
sentido, para el trabajo de investigación en la Dirección Regional Agraria 
Amazonas, se han asumido una serie de conceptos que fundamentan el presente 
estudio. 
La administración de los bienes de propiedad estatal, está regulada mediante la 
Ley N°29151, que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N°007-2008-Vivienda, así como por las directivas 
emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en Materia de 
bienes muebles e inmuebles. 
 
  
La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado (2006) informa: 
“Aprobada por el Congreso de la República, se dio con el propósito de cautelar y 
fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de 
control previo, simultáneo y posterior”. (p.32)  
 
En la misma ley se indica: “Para ello se estable en el artículo10º que corresponde 
a la Contraloría General de la República dictar la normativa técnica de control que 
oriente la efectiva implantación, funcionamiento y evaluación del control interno en 
las entidades del Estado”. (p.32) 
 
2.1.2. Modelos : en el ámbito organizacional y la gestión publica 
 
Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de 
comprender, analizar y, en su caso, modificar. López (1994) afirma:  
 
Un modelo de referencia para la organización y gestión de una empresa 
permite establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y 
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estructurado para el diagnóstico de la organización, así como determinar las 
líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos 
de la organización. (p.49)  
 
2.1.3. Modelos de Gestión: desarrollo y definición como paso previo a la 
innovación 
 
Álvaro (2009) afirma: “El objetivo principal de cualquier organización es ofrecer un 
producto y/o servicio para satisfacer o generar unas necesidades, deseablemente 
con un plan de negocio viable, y en el caso de las instituciones públicas, satisfacer 
de manera eficiente demandas”. (p.44)  
 
El mismo autor indica: “En entorno competitivo, no solamente debemos hacer las 
cosas bien, sino debemos hacerlo mejor que la competencia. Para ello, debemos 
desarrollar una cultura empresarial de creatividad que nos permita estar a la 
vanguardia de los cambios necesarios”. (p.44) 
 
Jobs (s.f) comento: “La innovación es lo que distingue a un líder de sus seguidores. 
Consideramos que se produce innovación cuando generamos una nueva idea que 
aporta valor (a la sociedad, a los clientes, o a los accionistas), obteniendo unos 
resultados”. (p.41)  
 
El mismo autor indica: “Un modelo de gestión refleja la elección sean hecho los 
altos ejecutivos de una empresa, en cuanto a definición de objetivos, motivación de 
esfuerzos, coordinación de actividades y asignación de recursos; en otras palabras, 
cómo definen el trabajo gerencial”. (p.41)  
 
Jobs (s.f) comento: “Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de 
referencia para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden 
ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la administración 





El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al 
modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la 
obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras 
cuestiones, como el bienestar social de la población. (Jobs s.f, p.49)  
 
2.1.4. Modelos de Gestión Administrativa: evolución 
 
Díaz M. (2004) indica: “Los modelos de gestión administrativa han evolucionado 
según las teorías y el proceso administrativo, el cual a su vez ha evolucionado 
según las necesidades existentes en el contexto organizacional, político, 
económico, social y cultural”. (p.101) 
 
El mismo autor indica: “Básicamente un modelo de gestión, es un sistema por el 
cual se está manejando una empresa, el cual incluye procesos, y normalmente 
buscan cambiar o mejorar algunos aspectos de la organización”. (p.102) 
 
 Postmodernos:  
 
La evolución de la tecnología, su aparición en estas nuevas organizaciones sociales 
han tenido la necesidad de una nueva aparición de terceros, las cuales han 
manifestado modelos administrativos eficaces con métodos y técnicas para obtener 
recursos de tecnología en una búsqueda con objetivo   
 
 Nuevos modelos 
 
- Basados en la calidad:  
 
Tiene como objetivo la calidad de los productos y servicio dentro de programas a 
largo plazo, que privilegian la mejora gradual. Bastardo (2010) indica:  
 
La calidad total es otro esfuerzo incrementado, pero que involucra la totalidad 
de la organización y no solamente su base operacional. Toma en cuenta a 
todo el personal de todos los niveles organizacionales. Se basa en el 






- Basado en Reingeniería de Procesos:  
 
Significa empezar de nuevo, no significa tratar de sobrevivir con lo que ya existe ni 
hacer cambios incrementales que dejen intactas las estructuras básicas.  
 
Bastardo (2010) indica. “Una definición más formal de reingeniería de procesos es 
la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 
espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento tales como 
costos, calidad servicio y rapidez”. (p.59)  
 
- Basado en la gerencia por proyectos:   
 
Bastardo (2010) afirma: “Es la disciplina de organizar y administrar los recursos, de 
forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las 
restricciones de alcance tiempo y coste planteados a su inicio”. (p.60)   
 
El mismo autor indica: “Dada la naturaleza única de un proyecto, en contraste con 
los procesos u operaciones de una organización, administrar un proyecto requiere 
de una filosofía distinta, así como de habilidades y competencias específicas”. 
(p.61)   
 
Bastardo (2010) indica: “La gerencia de proyectos implica ejecutar una serie de 
actividades, que consumen recursos como tiempo, dinero, gente, materiales, 
energía, comunicación (entre otros) para lograr unos objetivos pre-definidos”. (p.62)  
 
- Modelos de administración estratégica:  
 
El modelo general de gestión de calidad y mejora continua. Bastardo (2010) indica:  
 
La planificación estratégica de largo plazo como forma de definir las metas 
parciales dentro del horizonte de planificación, como metas de corto plazo 
integradas y acopladas entre sí, de modo que su aseguramiento otorgue, al 





2.1.5. Gestión Administrativa: fases y esfuerzo humano 
 
Fayol (2010) afirma. “La Gestión administrativa es un proceso distintivo que 
consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada tarea para 
determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de 
otros recursos”. (p.66)  
 
Fayol (2010) definió: “La administración diciendo que la misma consiste en preveer, 
organizar, mandar, coordinar y controlar, además consideró que era el arte de 
manejar a los hombres”. (p.66) 
 
Terry (2002) explica que: “La administración es un proceso distintivo que consiste 
en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr 
objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos”. 
(p.52) 
 
Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 
administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando 
en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. 
 
El funcionamiento de las entidades públicas se debe a la presencia de 
autoridades políticas y servidores públicos que asumen un conjunto de 
atribuciones de acuerdo al cargo que ocupa en el marco del mandato que le 
asigna su ley de creación. (IDEA Internacional, 2008, s.p) 
 
2.1.6. Gestión Patrimonial en el sector público: control y responsabilidad 
 
La gestión patrimonial se rige a nivel de procedimientos de registro, control, 
administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
estatal, por las normas contenidas en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA y las Directivas de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatal es (SBN); dictadas entre los años 2002 al 2009. Dicha normatividad legal y 
reglamentaria es moderna y contribuye al proceso de descentralización y 
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modernización del Estado, la que esencialmente cumple sus fines y objetivos en la 
relación procesal “entidades públicas - bienes estatales” y en el control de 
“procedimientos administrativos - bienes estatales”. La referida normatividad 
regula, pues, el tráfico patrimonial en la esfera estatal y excepcionalmente a favor 
de los agentes particulares.   
 
El control patrimonial implica por parte de los responsables de su gestión y 
conducción, no solo el reporte de información numérica o referencial de la ubicación 
física de cada bien, sino que supone también la administración de un conjunto de 
procedimientos, técnicas y criterios de gestión cuya dinámica se inicia desde la 
adquisición de los mismos, (incorporación patrimonial), seguida del período de uso 
interno o externo, hasta llegar a una etapa de finalización del uso efectivo y rentable 
para la entidad, en cuyo caso opera la extinción del derecho de propiedad. 
 
El control patrimonial constituye una función de las Administraciones Públicas, la 
misma que se conforma por un conjunto de normas y reglamentos vinculados con 
los bienes públicos, tanto en la dinámica interna (entre entidades públicas) como 
en la externa (entre entidades públicas con los particulares). Consideramos que la 
normatividad del sistema de control brinda el soporte normativo y operativo para su 
mejor entendimiento, cuyo contenido mismo debe ser el conocimiento 
especializado de los procedimientos patrimoniales en vigencia. Por lo demás, el 
control patrimonial tiene al Sistema Nacional de Control, así como al Sistema de 
Bienes Nacionales, como los que tienen por finalidad verificar el buen uso de los 
bienes estatales: el primero, principalmente, en el control posterior y, el segundo, 
en el control concurrente al desarrollo de los procedimientos patrimoniales 
correspondiendo a la entidad pública realizar su control previo en la ejecución de 
los actos y actuaciones vinculadas con la temática.  
 
La gestión del patrimonio en nuestros días tiene como primera misión la realización 
de una cuidadosa selección. Debe saber escoger qué objetos de la historia 
merecen por encima de otros ser salvados y traspasados a las generaciones que 
vienen, venciendo las presiones del presente. En segundo lugar, debe encontrar 
los usos más adecuados y socialmente más beneficiosos para los bienes que se 
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ha decidido preservar. Desprendemos de aquí que un gestor del patrimonio tiene 
por finalidad la preservación del patrimonio, sea éste del tipo que sea. 
 
El control patrimonial, entendido como una función propia de la Administración 
Pública, es realizado de manera concurrente por los órganos administrativos 
competentes, por lo general, la Dirección General de Administración o quien haga 
sus veces, a través de la Oficina de Control Patrimonial, Oficina de Logística y/o el 
Comité de Gestión Patrimonial.  
 
En cuanto al control gubernamental, siendo éste también externo, el mismo puede 
ser desarrollado por la Contraloría General de la República y por la 
Superintendencia de Bienes Nacionales, cada uno con diferentes fines y 
metodologías. En ocasiones excepcionales, dicho control puede ser realizado por 
una Auditoría Externa, en cuyo caso la entidad hace suyas las observaciones de 
control y requiere la implementación de las medidas correctivas correspondientes. 
También puede ser promovida por el Sector al cual pertenece una determinada 
entidad pública 
 
2.1.7. Normas del control patrimonial: Tipos según la SBN 
 
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN es un organismo público 
ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ente 
Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE, responsable de normar 
los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes 
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya 
administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, gozando de 
autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional de conformidad 
a lo establecido en la Ley Nª29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº007-2008-
VIVIENDA 
 
- Generales: Son aquellas que establecen normas, procedimientos y 
principios aplicables a todas las entidades públicas. Están conformadas por leyes, 
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reglamentos generales y las Directivas de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SBN).  
 
- Especiales: Según la naturaleza de sus funciones y fines, dimensión 
patrimonial y organización estructural, las entidades pueden contar con normas 
sectoriales que justifican el dictado de normas de este tipo. Así por ejemplo, algunos 
ministerios y entidades públicas de alcance nacional cuentan en su estructura 
orgánica con Oficinas de Control Patrimonial, lo que no ocurre en otras entidades, 
que solamente cuentan con la constitución de los Comités de Gestión Patrimonial, 
que son órganos de apoyo conforme a la normatividad patrimonial vigente. Dichas 
unidades orgánicas, a su vez, cuentan con instructivos internos para una mejor 
gestión administrativa.  
 
2.1.8. Uso de bienes del Estado: responsabilidad del usuario 
Los bienes del Estado están destinados, por naturaleza legal y por naturaleza 
lógica, a cumplir fines públicos y de interés general. Las entidades públicas, en su 
condición de propietarias o titulares, deben destinar los bienes estatales al uso 
estipulado en las leyes y reglamentos. Así entonces, la oposición al uso y destino 
público de los bienes estatales, es el uso privado de dichos bienes a favor de los 
empleados públicos, quienes por mandato legal son sus custodios y encargados de 
que el uso legal sea cumplido de manera adecuada y oportuna.  
 
Es deber de todo servidor civil proteger y conservar los bienes del estado, debiendo 
utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera 
racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir 
que otros empleen dichos bienes para fines particulares o propósitos que no sean 
aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. 
 
Cada servidor es responsable de la existencia física permanencia, y conservación 
de los bienes a su cargo independientemente de du nivel jerárquico, por lo que 
deberá adoptar las medidas del caso para evitar pérdida, sustracción o deterioro, 





2.2.  Marco Conceptual 
 Modelo 
La palabra puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. 
Aplicado al campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al prototipo 
que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. 
 
 Gestión  
Hace referencia a la acción y al resultado de gestionar o de administrar. Se trata, 
por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o 
de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, dirigir, 
ordenar, disponer u organizar. 
 
 Gestión Pública 
Es la capacidad y el conjunto de acciones mediante las cuales, las entidades 
desarrollan a fin de poder asegurar el logro de sus metas y objetivos, alineados por 
las políticas públicas y establecidas por el poder ejecutivo. 
 
 Administración 
Es la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, 
para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Asimismo es el acto de 
gobernar y ejercer autoridad; para ello uno o más personas son las que dirigen los 
proyectos a fin de mejorar los resultados. 
 
 Administración publica 
La administración pública está conformada por un conjunto de instituciones y de 
organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y 
gestionar el estado y algunos entes públicos.  
Asimismo se encuentran dirigidas por directivos y servidores que llevan a cabo el 
trabajo de las diversas direcciones y áreas de una institución. 
 
 Patrimonio 
Es el conjunto de activos con las que cuenta una institución que han sido adquiridos 
y con el pasar del tiempo se va acumulando y tiene como dueño o propietario al 
estado, los mismos que son destinados o entregados en afectación a los servidores 
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públicos y/o terceros para su cuidado y uso en beneficio de la comunidad y el logro 
de objetivos de la institución. 
 
 
 Bienes Patrimoniales 
Son aquellos bienes muebles e inmuebles que por su naturaleza, durabilidad, valor 
unitario y destino incrementan el patrimonio del estado. Los bienes patrimoniales 
de una entidad se reconocen como bienes del activo fijo, los mismos que puedan 
identificarse de la siguiente clasificación: 
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
- Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros. 
- Bienes Culturales 
- Bienes de Infraestructura Pública 
 
 Control Patrimonial 
El control patrimonial en una entidad pública consiste en la supervisión, y verifi-
cación de todos los procedimientos y actos administrativos, realizados por 
funcionarios y servidores públicos con respecto al uso y administración de los 
bienes asignados a los trabajadores. Teniendo en cuenta que en cada uno de estos 
hechos debe primar los niveles de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 
el uso y destino de los bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias. 
 
 Sistema Nacional de Bienes Estatales 
Este sistema está compuesto de organismos, normas y procedimientos que regulan 
la utilización de los bienes de las diversas entidades de la administración pública, 
con la finalidad de lograr una administración eficiente y ordenada. La 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN es el ente rector del sistema 
 
 
 Finalidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
 
- Contribuir al desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la propiedad 
estatal, para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente 




- Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel de 
Gobierno Nacional, Regional y Local a fin de lograr una gestión eficiente. 
 
2.3.  Antecedentes 
Con la finalidad de fundamentar el presente trabajo de investigación se ha estimado 
conveniente indagar acerca de los estudios e investigaciones realizadas por 
distintos autores con relación a otros trabajos investigativos de similar índole, a 




En su tesis “Propuesta de un Manual de Procedimientos para el control de activos 
fijos en el Colegio Militar No.11 Héroes del Cenepa del Cantón Mera Provincia de 
Pastaza Riobamba – Ecuador”. Machuca, (2010) concluye lo siguiente: 
 
Que, en el Colegio Militar No.11 Héroes del Cenepa del Cantón Mera, no 
cuenta con un sistema o procedimientos que permita un control eficiente 
sobre sus activos fijos, lo que ha provocado la desviación o el mal uso de 
éstos desembocando en perjuicio económico para la institución.(p.44) 
 
Contraloría General de la Republica (2013), afirma: “El desconocimiento de sus 
funciones y responsabilidades que tiene la persona encargada de Activos Fijos y 
los custodios de los mismos, no les exime de las responsabilidades. No existe un 
adecuado control sobre los bienes de la institución”. (p.10) 
 
La implementación de nuevos procesos, que incluyan la recepción, codificación, 
custodia, manejo responsable, actualización de saldos y registros, tomas físicas y 
baja de activos; garantiza la conservación, seguridad, mantenimiento de los bienes 
propiedad del Colegio Militar. 
 
Hernández, (2008) en su tesis “Diseño de normas y procedimientos para el registro 
y control de activos biológicos para dependencias de la universidad de San Carlos 




Que el crecimiento de las Unidades Académicas que manejen Activos 
Biológicos (Semovientes) no tiene una adecuada organización administrativa 
y contable que es la principal fuente de información financiera para la toma 
de decisiones. Que actualmente carecen de normas y procedimientos que 
establezcan el registro de operaciones contables en las Unidades 
Académicas, por lo que la información que se obtiene no es del todo 
confiable, especialmente en lo referente al control, registro y valuación de 
Inventarios. (p.102) 
 
En su tesis titulado “El tratamiento de la problemática de los bienes propiedad del 
estado nacional – Argentina”. Machuca, (2010) indica:  
El objeto de acciones llevadas a cabo en el marco de Proyectos de 
Modernización de ese país, aplicados a diferentes aspectos de innovación 
dentro de la administración pública nacional, durante la última década. Los 
bienes patrimoniales en ese país son considerados en la actualidad como 
recurso estratégico para un plan de crecimiento y a su vez activos 
imprescindibles para la ejecución de políticas públicas como salud, 
educación, ambiente, producción, administración y vivienda. (p.48) 
En Argentina el tratamiento de la problemática de los bienes propiedad del estado 
nacional. Machuca, (2010) “El objeto de acciones llevadas a cabo en el marco de 
Proyectos de Modernización de ese país, aplicados a diferentes aspectos de 
innovación dentro de la administración pública nacional, durante la última década”.  
 
El mismo autor indica: “Los bienes patrimoniales en ese país son considerados en 
la actualidad como recurso estratégico para un plan de crecimiento y a su vez 
activos imprescindibles para la ejecución de políticas públicas como salud, 
educación, ambiente, producción, administración y vivienda”. (p.48) 
 
2.3.2. Nacionales  
 
En su tesis “El desarrollo de un control de inventarios para Mejorar la rentabilidad 
de la empresa Book Center S.A.C de la ciudad de Trujillo– Perú”. Tincopa (2008)  




La implementación del Sistema de Control de Inventarios propuesto, mejoró 
la rentabilidad de la empresa Book Center SAC de la ciudad de Trujillo, ya 
que según los ratios de rentabilidad aplicados al primer trimestre de los años 
2007 y 2008, estos reflejan dicha mejora. Antes de la implementación del 
Sistema de Control de Inventarios propuesto, las facturas de compra se 
ingresaban al finalizar el día o al día siguiente, debido al tiempo que tomaba 
digitar artículo por artículo, esto provocaba que al ser consultados los kardex 
no mostraban información real. (p.38) 
 
El sistema de control interno debe estar interrelacionado con todas las actividades 
de la organización, debido a que debe incluir las medidas necesarias para que la 
gerencia pueda realizar un seguimiento eficaz a todos sus recursos. Es mucho más 
que un instrumento dedicado a la prevención de fraudes o al descubrimiento de 
errores accidentales en el proceso contable; constituye una ayuda indispensable 
para una eficiente administración.  
2.3.3. Locales  
Bardales (2008), en su trabajo de investigación, "Modelo De Gestión Para 
Mejorar La Administración Del Centro de Servicios - SUNAT - Intendencia Regional 
-Lambayeque', propone: 
 
Implementar herramientas adecuadas como encuestas, guías de 
entrevistas, estándares de desempeño de los servicios, que en conjunto 
contienen condiciones de atributos considerados importantes por los 
usuarios, los que deben formar parte de los planes de trabajo de las 





























3.1. Hipótesis  
Si se propone un modelo de gestión patrimonial entonces su validación de 
constructo a criterio de expertos indica que mejorará el control de los bienes de la 
Dirección Regional Agraria Amazonas.    
 
3.2. Variables: 
    Los indicadores por variables se establecen a continuación: 
 
 Variable Independiente:   Modelo de Gestión patrimonial  
 
Con este modelo se pretende gestionar de manera eficiente los bienes 
patrimoniales, así como optimizar y priorizar el control y uso de los mismos; 
regulando los procedimientos administrativos de acuerdo a la realidad institucional.  
   
  Variable Dependiente:      Mejorar el control de los bienes  
 
SBN (teoriza): Operar un sistema de registro y control de bienes muebles e 
inmuebles, que permita conocer e identificar todos aquellos bienes 
que integran el patrimonio de la entidad y de programas 
especiales, así como contar con los registros actualizados. 
 
En ese sentido se pretende obtener mayores niveles de eficiencia y economía en 
el control de los bienes patrimoniales, para el logro de los objetivos para el cual 





3.3. Operacionalización de las variables 
TABLA Nº 01: Operacionalización de las variables 













Diagnóstico: Resultados del control de bienes. 
Teorías de base a considerar para el desarrollo de la 
Gestión. 
Objetivos 
Sensibilizar a los trabajadores. 
Capacitar en el control y manejo de bienes. 
Evaluar el control y manejo de los bienes 
Actividades 
Estratégicas 
Sensibilización en el control y uso de los bienes 
Capacitación en el control de bienes 
Evaluación del control de bienes patrimoniales 















Información oportuna de inventarios 
Sistematización de inventarios. 
Conocimientos de normativa patrimonial  





3.4.1. Tipo de Estudio 
El presente estudio de investigación es Descriptiva propositiva, porque se 
realizaron observaciones directas de la realidad a fin de obtener datos, así 
como la aplicación de una encuesta; que permitió plasmar un modelo de gestión 
de acuerdo a los resultados obtenidos.  
3.4.2. Diseño de estudio 
El diseño de esta investigación, es no experimental - propositivo, porque no se 
ejecutara ningún experimento asimismo se elaborará un modelo de gestión 
patrimonial en el cual se procederá a describir los procedimientos 
administrativos relacionados a la administración de los bienes patrimoniales de 
la Dirección Regional Agraria Amazonas. El diseño propositivo se caracteriza 
por generar conocimiento, a partir de la labor de cada uno de los integrantes de 
los grupos de investigación.  
 
3.5. Población y muestra: 
Consiste en su totalidad del personal que labora en toda el área de patrimonio 
de la Dirección Regional Agraria Amazonas más los directivos, que son 07 
trabajadores. 
  
3.6. Métodos de Investigación 
 
Para este estudio se utilizó una metodología cuantitativa.  Porqué se trató de 
proponer un modelo de gestión patrimonial que permita mejorar el uso de los 
recursos patrimoniales.  
3.7.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En el presente trabajo para lograr el objetivo propuesto se utilizaron como 
técnicas de recopilación de datos la encuesta y la observación directa para 
la obtención de información en el área de patrimonio de la Dirección Regional 




 Encuesta  
 
Según Hernández (2008), la encuesta es definida en los siguientes términos. 
Tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste 
en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
 
Esta técnica es fundamental para obtener datos e información del área de 
patrimonio de la  Dirección Regional Agraria Amazonas, a fin de obtener un 
razonamiento más amplio y crítico de la investigación; por esta razón se 
elabora una selección de preguntas más convenientes, con el fin de conocer 
las diferentes opiniones de las personas involucradas en el estudio; con ella 
podremos obtener respuestas reales de los hechos por medio de los 
directivos y personal administrativo porque mediante ésta se va a 
considerar, en su gran mayoría, los criterios y opiniones que se tienen al 
respecto y muy relacionados con el tema.  
Como instrumento se aplicó un Cuestionario, el cual está constituido por 
preguntas cerradas con las opciones de respuestas sí, no, a veces, etc. para 
facilitar el manejo estadístico de los datos, con el propósito de obtener 
información general de las funciones, el proceso de control patrimonial en el 
área de patrimonio de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 
 
                      Validez 
Los instrumentos se validaron utilizando la técnica denominada juicio de 
expertos, a los cuales se les entregaron los instrumentos de recolección de 
información a aplicar, con la finalidad de que realizaran un análisis de los 
objetivos, las variables y sus respectivos indicadores con las preguntas 
contenidas en cada uno de los cuestionarios. Por medio de análisis y 
observaciones que efectuaran estos expertos se verificara que los 
instrumentos están adecuadamente diseñados y se tomaron en 
consideración las observaciones y recomendaciones presentadas por los 





3.8.-Técnicas de análisis 
 
Una vez recolectada la información se procesó y analizó para presentar los 
resultados de la investigación. 
Los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta fueron procesados 
utilizando técnicas y procedimientos estadísticos de frecuencia y 
porcentajes, presentando la información mediante la utilización de cuadros 
y gráficos que permitan sintetizar la información para proceder a su análisis 
y alcanzar los objetivos planteados. 
 
 




















“MODELO DE GESTIÓN PATRIMONIAL PARA MEJORAR EL CONTROL DE LOS BIENES DE 








1. Diagnosticar la situación actual del procedimiento 
administrativo que se realiza para la gestión de los bienes de 
activo fijo de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 
 
2. Diseñar un modelo de gestión patrimonial a fin de mejorar la 
administración de bienes patrimoniales en la Dirección Regional 
Amazonas. 
 
3. Validar el modelo de gestión y el instrumento aplicado para el 
recojo de información de bienes patrimoniales en la Dirección 
Regional Amazonas, mediante criterio de juicio de expertos. 
INQUIETUD: Control de 
bienes patrimoniales 
IMPORTANCIA: Lograr mayor 



























































4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES DE LA 
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO DE LA DIRECCION 
REGIONAL AGRARIA AMAZONAS. 
 
Esta etapa de carácter técnico involucra la introducción de cierto tipo de 
operaciones ordenadas y estrechamente relacionadas entre ellas, que facilitaron la 
realización de interpretaciones significativas de los datos que se obtuvieron 
mediante la aplicación del cuestionario a la muestra seleccionada. 
 
En este sentido, esta fase de desarrollo del informe de investigación, comprende el 
análisis e interpretación de los datos, su codificación y tabulación; sus técnicas de 
presentación y análisis estadístico que se introdujeron a los mismos. 
 
A continuación se presenta los resultados arrojados en función de la aplicación de 
los instrumentos, los resultados fueron organizados, tabulados y analizados de 
acuerdo a la naturaleza del instrumento y su correspondencia con los objetivos de 
la investigación. 
1.- Conoce usted las normas de control para entidades del estado, con respecto a 
la administración de bienes patrimoniales. 
 
TABLA N° 02 
 
LAS NORMAS DE CONTROL PARA ENTIDADES DEL ESTADO, CON 
RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES. 
Control f % 
SI 1 0 
NO 5 71 
ALGUNAS 2 29 
TOTAL 7 100 




LAS NORMAS DE CONTROL PARA ENTIDADES DEL ESTADO, CON RESPECTO A 
LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES. 
 
FIGURA N°01: De las personas encuestadas el 71% señalo que no conoce 
las normas de control con respecto a la administración de bienes 
patrimoniales, lo cual ocasiona que no actúen bien en sus labores, mientras 
que el 29% respondió que si conoce algunas normativas, pero que en la 
práctica muchas veces no se aplica por lo que es necesario realizar la 
capacitación y sobre todo sensibilizar al personal sobre la importancia del 
control y uso de los bienes. 
 
2.- Conoce cuales son las funciones y responsabilidades de la oficina de patrimonio 
de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 
 
TABLA N°03 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA OFICINA DE PATRIMONIO DE 
LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AMAZONAS. 
Gestión f % 
SI 2 0 
NO 5 71 
ALGUNAS 2 29 
TOTAL 7 100 















FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA OFICINA DE PATRIMONIO DE 
LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AMAZONAS. 
 
FIGURA N°02: El 71% de los encuestados dijo que no conocían 
específicamente cuales eran las funciones y responsabilidades, y esto ocurre 
porque muchas veces los trabajadores que laboran en esta oficina son 
personas que no cumplen con el perfil para esas oficinas; mientras que el 29% 
manifestó que si conocen por la experiencia laborar que han adquirido. 
 
3.- Cuenta la oficina de patrimonio con procedimientos escritos para el control de 
los bienes patrimoniales. 
 
TABLA N°04 
LA OFICINA DE PATRIMONIO CON PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA EL 
CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES. 
Gestión f % 
SI 0 0 
NO 7 100 
A VECES 0 0 
TOTAL 7 100 

















LA OFICINA DE PATRIMONIO CON PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA EL 
CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES. 
 
FIGURA N°03: Podemos apreciar que el 100% de los encuestados dijo que 
no existían procedimientos administrativos normados mediante alguna 
Directiva interna, en cuanto al control y uso de los bienes patrimoniales, el 
cual permita formalizar el control, uso y trámites administrativos, para una 
buena gestión y mayor tiempo de vida útil de los bienes.  
 




FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BIENES 
 
Gestión f % 
SI 0 0 
NO 7 100 
A VECES 0 0 


















SI NO A VECES
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FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BIENES 
 
 
FIGURA N°04: Podemos apreciar que el 100% de los encuestados dijo que 
no existía ningún formato establecido para la asignación de bienes, ya 
muchas veces los bienes son desplazados y/o asignados al personal en la 
mayoría de los casos sin conocimiento de la oficina de patrimonio. Este 
resultado demuestra que para la mayoría de personas creen que hacen falta 
establecer un mejor orden y control de los bienes.  
 
5.- La DRA-A cuenta con un inventario actualizado al 2016. 
 
TABLA N° 06 
LA DRA-A CUENTA CON UN INVENTARIO ACTUALIZADO AL 2016. 
 
Gestión f % 
SI 0 0 
NO 7 100 
A VECES 0 0 
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LA DRA-A CUENTA CON UN INVENTARIO ACTUALIZADO AL 2016. 
 
FIGURA N° 05: El total de los encuestados ósea el 100% manifestó que no 
cuenta con un inventario actualizad, por lo que se puede apreciar la falta de 
control de los bienes. Así como la necesidad urgente de poder instaurar 
medidas de control. 
 
6.- Es importante, para usted que la oficina de patrimonio, conserve actualizado el 
inventario de bienes patrimoniales. 
 
TABLA N° 07 
OFICINA DE PATRIMONIO, CONSERVA ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE 
BIENES PATRIMONIALES. 
 
Control f % 
SI 7 100 
NO 0 0 
A VECES 0 0 
TOTAL 7 100 
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FIGURA N° 06: En la figura podemos ver que el 100% de los encuestados, 
dijo que es importante mantener un inventario actualizado, ya que esto 
permitiría tener una información real de los bienes con los que cuenta la DRA-
A, así como su ubicación de los mismos y en el estado en que se encuentran. 
 
7.- ¿Existe una estructura organizacional en el área de patrimonio, que manifieste 
las responsabilidades y funciones del personal? 
 
TABLA N° 08 
EXISTE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN EL ÁREA DE 
PATRIMONIO, QUE MANIFIESTE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
DEL PERSONAL 
Gestión f % 
SI 0 0 
NO 7 100 
A VECES 0 0 
TOTAL 7 100 
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¿EXISTE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN EL ÁREA DE PATRIMONIO, 
QUE MANIFIESTE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL? 
 
FIGURA N° 07: Se puede observar que le 100% de los encuestados 
manifestó que no existe un organigrama que permita establecer claramente 
el nivel jerárquico, así como las funciones específicas de esta oficina ya que 
según el MOF almacén seria quien cumpla las funciones de patrimonio, lo 
cual no sería correcto. 
 
8.- El registro interno y control de los bienes patrimoniales de la Dirección Regional 
Agraria, se realiza de manera sistematizada (software). 
 
TABLA N° 09 
 
EL REGISTRO INTERNO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE 
























SI NO A VECES
Control f % 
SI 0 0 
NO 7 100 
A VECES 0 0 
TOTAL 7 100 
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EL REGISTRO INTERNO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA 




FIGURA N°08: En esta tabla se puede observar que el 100% manifiesta de 
que no llevan de manera sistematizada el registro y control de los bienes, ya 
que para el registro de inventario no cuentan con un software que permita 
asignar un código de barras por lo que dicho registro lo efectúan 
manualmente ocasionando en algunos casos duplicidad de códigos. 
 
 
9.- Está instruido el personal de la oficina de patrimonio para desempeñar los 
cargos que ocupa. 
 
TABLA N° 10 
ESTA INSTRUIDO EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PATRIMONIO PARA 
DESEMPEÑAR LOS CARGOS QUE OCUPA. 
 
Gestión f % 
SI 2 0 
NO 4 57 
A VECES 2 29 
TOTAL 7 100 
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EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PATRIMONIO PARA DESEMPEÑAR LOS 
CARGOS QUE OCUPA. 
 
 
FIGURA N° 09: El 57% de los trabajadores manifestó que no, y esto ocurre 
porque no están capacitados en lo relacionado a la administración de bienes 




10.- Se realizan acciones de control por parte de la Administración y/u oficina de 
patrimonio, a fin de garantizar el buen uso y destino de los bienes. 
 
TABLA N° 11 
ACCIONES DE CONTROL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y/U 
OFICINA DE PATRIMONIO, A FIN DE GARANTIZAR EL BUEN USO Y 
DESTINO DE LOS BIENES. 
 
Control f % 
SI 0 0 
NO 6 86 
A VECES 1 14 
TOTAL 7 100 
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ACCIONES DE CONTROL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y/U 
OFICINA DE PATRIMONIO, A FIN DE GARANTIZAR EL BUEN USO Y 
DESTINO DE LOS BIENES. 
 
FIGURA N° 10: De los encuestados el 86% contesto que no, ya que considera 
que existe falta de interés por parte de los Directivos en hacer cumplir las 
medidas de control esto se suscita porque en la mayoría de los casos son 
ellos quienes generan el desorden, obstaculizando así las labores del 
personal encargado del control patrimonial.  
 
11.- Los bienes de la Dirección Regional Agraria Amazonas son resguardados y 
usados con responsabilidad. 
 
TABLA N° 12 
LOS BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AMAZONAS SON 
RESGUARDADOS Y USADOS CON RESPONSABILIDAD. 
 
Control f % 
SI 0 0 
NO 7 100 
A VECES 0 0 
TOTAL 7 100 
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LOS BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AMAZONAS SON 
RESGUARDADOS Y USADOS CON RESPONSABILIDAD. 
 
 
FIGURA N°11: De las personas encuestadas el 100% señalo que no se cumple 
con el buen uso y cuidado de los bienes, primero porque no se cuenta con un 
ambiente apropiado para la custodia de los bienes, tal es el caso que muchas 
veces algunos bienes son colocados a la intemperie siendo malogrados por la 
lluvia o sol. Asimismo al personal que se le asigna los bienes para el 
cumplimiento de sus funciones no le dan el cuidado que debería ser a los 
bienes, esto ocurre porque no se establece medidas correctivas.  
 
12.- Se aplican medidas correctivas en caso de pérdidas o mal uso de los bienes. 
 
TABLA N° 13 
MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE PÉRDIDAS O MAL USO DE LOS 
BIENES. 
Gestión f % 
SI 0 0 
NO 6 86 
A VECES 1 14 
TOTAL 7 100 
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MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE PÉRDIDAS O MAL USO DE LOS 
BIENES. 
 
FIGURA N° 12: El 86% de los trabajadores manifestó que no, porque muchas 
veces los bienes que se les son asignados son devueltos en mal estado o 
deteriorados por el mal uso o falta de cuidado a estos; sin que se les haga 
asumir su irresponsabilidad. El otro 14% considero que a veces se aplican 
medidas correctivas y estos porque solo en dos oportunidades se ha podido 
hacer que cumplan con la devolución de bienes que se les han asignado. Esto 
nos permite ver la necesidad urgente de que se apliquen y hagan cumplir las 
sanciones y medidas correctivas pertinentes.  
 
13.- Considera usted que en la actualidad se está realizando una buena gestión de 
los bienes patrimoniales de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 
 
TABLA N° 14 
BUENA GESTIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL AGRARIA AMAZONAS. 
 
Gestión f % 
SI 0 0 
NO 7 100 
A VECES 0 0 
TOTAL 7 100 
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BUENA GESTIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 
 
FIGURA N° 13: Todo el 100% del personal encuestado considero que no se 
está realizando una buena gestión patrimonial, reflexionando que hace falta un 
cambio de actitud por parte del personal y directivos involucrados en la gestión 
de patrimonio así como la implementación de procedimientos que implanten un 
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PROPUESTA DE MODELO DE GESTION PATRIMONIAL PARA MEJORAR EL 
CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA DIRECCION REGIONAL 
AGRARIA AMAZONAS 
Según la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales - Nº 29151 su 
objetivo principal es llevar a cabo mecanismos y procedimientos que conlleven 
una eficiente gestión de los bienes del estado, con el fin de poder maximizar su 
utilidad económica y social.  
Por lo que a través del diagnóstico realizado a la oficina de patrimonio se ha podido 
estimar que no existe una administración correcta y un control oportuno en cuanto 
a los procedimientos administrativos y custodia de los bienes  
 Que no se cuenta con una información actualizada, consistente y confiable de 
los bienes del activo 
 Algunos trabajadores desconocen las funciones y responsabilidades del área. 
 No existen procedimientos internos normados y establecidos para el control y 
uso de los bienes de activo. 
 No se aplican las medidas correctivas en caso de pérdidas o mal uso de los 
bienes. 
 Falta de un ambiente adecuado para el resguardo de los bienes internados   
 
OBJETIVO 
Modelo de Gestión Patrimonial para mejorar el control de los bienes de la Dirección 
Regional Agraria Amazonas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION PATRIMONIAL 
 
CAPACITACIÓN 
La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 
propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 
proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 




El presente plan de capacitación tiene como función principal, el aprendizaje de 
todo el personal involucrado en la administración de los bienes de activo fijo 
(profesionales y técnicos). Su propósito es poder actualizar y ampliar los 
conocimientos del personal con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en 
sus funciones así como concientizarlos en la importancia del buen cuidado y uso 
de los bienes patrimoniales de la institución 
Asimismo se busca transformar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la 
supervisión y acciones de gestión. 
 
1. Planeación Estratégica 
La capacitación como todo proceso de gran impacto en cualquier 
institución requiere de la planeación. 
Para la planeación de la capacitación se requiere información general 
de la institución como las debilidades y las fortalezas de la oficina de 
patrimonio, así como las oportunidades y amenazas a las que se 
enfrenta, de esta forma se puede saber cómo contribuirá este proceso 
en la mejora y fortalecimiento de sus funciones. 
 
2. Determinación de las necesidades de formación 
Según las funciones que desempeña cada trabajador involucrado en el 
control patrimonial, se le realizara una evaluación de desempeño en 
sus funciones y de conocimientos a fin de detectar las deficiencias que 
se deben superar. 
 
3. Programación de la Capacitación 
Según los resultados obtenidos de la evaluación aplicada, permitirá 
conocer a que personas se debe capacitar y en qué aspectos 
específicos, estableciendo también la profundidad y las prioridades. 
Asimismo se deberá establecer un cronograma de capacitación según 




4. Ejecución de la Capacitación 
Según el cronograma de capacitaciones establecida se deberá enviar 
al personal a las capacitaciones respectivas. 
 
5. Evaluación de la Capacitación 
Una vez concluida la capacitación, si esta fue efectiva, se podrá 
observar cambio de conducta en el personal, impacto positivo en la 
productividad de la institución y mejora en el desempeño de sus 
funciones.  
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 
 
En el presente; el Manual de Organizaciones y Funciones de la oficina de 
Abastecimiento y Patrimonio de la Dirección Regional Agraria Amazonas, no se 
encuentra apropiadamente establecida, el organigrama o estructura, así como las 
funciones de esa área, no está de acuerdo a la realidad y necesidad de la 
institución, el cual permita establecer e identificar claramente las funciones y 
responsabilidades de cada trabajador y a su vez establezcan la línea de autoridad 
y los conductos administrativos para una buena gestión, por lo que es importante 
la reestructuración del organigrama de esta oficina, el cual permita ordenar y dividir 



































Los procedimientos administrativos son herramientas que se utilizan en las 
instituciones para lograr sus objetivos y poder satisfacer las necesidades de la 
colectividad. En la Dirección regional Agraria Amazonas no existen ningún tipo de 
regulación interna en cuanto a bienes del activo, por lo que es obligatorio que los 
Directivos de la institución establezcan y apliquen los procedimientos y sanciones 
administrativas mediante una Directiva Interna que ayude a optimizar el control de 
los bienes a fin de poder cumplir con los fines para el cual fueron solicitados y 
adquiridos.  
 
REGISTRO DE BIENES NUEVOS.- en la Dirección Regional Agraria Amazonas se 
debe realizar un control oportuno cuando se formaliza la adquisición de bienes 
patrimoniales ya que muchas veces no son registrados en el inventario de la 
institución, por lo que es importante que exista una regulación en cuanto a los 
procedimientos a seguir para el ingreso de estos bienes al inventario de la 
institución así como la asignación de estos mediante un documento oficial. 
 
ASIGNACION DE BIENES USADOS.- la oficina de patrimonio debería contar con 
un ambiente apropiado que sirva como almacén, para el cuidado de los bienes que 
son internados por el personal que deja de laborar por múltiple motivos. Además 
establecerse los procedimientos administrativos para su posterior salida cuando 
estos sean requeridas por las diferentes áreas usuarias y/o agencias agrarias.  
 
USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES: 
 
o USUARIOS.- los bienes deben ser asignados a los servidores o trabajadores 
de la institución, única y exclusivamente para el ejercicio de sus funciones 
que se le fue encomendada u otras actividades convenientes de la 
institución.  
El personal al que se le asigna los bienes tienen la obligación de: 
a. Destinar y hacer uso de los bienes patrimoniales, en las funciones y/o 
actividades para las que fueron asignadas. 
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b. Comunicar por escrito a la Dirección de Administración, sobre daños 
deterioro, mal funcionamiento, pérdida, robo, u otro, de los bienes que le 
fueron entregados para su uso; de forma inmediata y bajo 
responsabilidad. Así como de realizar la denuncia policial respectiva 
según sea el caso 
c. Informar por escrito todo movimiento interno y/o externo de algún bien a 
la Dirección de Administración; indicando el motivo y las características. 
d. En caso de pérdida, destrucción o deterioro de un bien por negligencia 
del trabajador, se hará responsable de la reposición o reparación de 
dicho bien, siendo estos de las mismas características técnicas. 
económicos del responsable del bien. 
e. Hacer devolución de los bienes por escrito, el último día de labores en la 
institución.  
 
o ENCARGADOS DEL CONTROL PATRIMONIAL.- La Dirección de 
administración a través de la oficina de patrimonio es la responsable de la 
administración de los bienes de la institución, a fin de que se logre los 
objetivos para los cuales fueron adquiridos aplicando la economía eficiencia 
y eficacia. Por lo que tienen la responsabilidad de : 
a. Solicitar la implementación de un sistema de control patrimonial que 
permita registrar y codificar los bienes para su identificación y control 
utilizando etiquetas con código de barras. 
b. Registrar los bienes en el momento de su adquisición, previa revisión y 
constatación del bien, el registro debe realizarse antes de la salida de 
almacén hacia la oficina usuaria. 
c. Asignar los bienes patrimoniales cuando estos sean solicitados por las 
áreas usuarios para cumplir con sus labores correspondientes mediante 
actas de entrega  
d. Mantener actualizados el inventario general de la Dirección Regional 
Agraria Amazonas para lo cual solicitaran el apoyo de las diferentes 
agencias agrarias a fin de que estos remitan trimestralmente el inventario 
de cada agencia agraria.  
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e. Controlar que los bienes asignados en comisiones de servicio u otras 
actividades sean internados en las mismas condiciones que fueron 
entregados. 
f. Llevar a cabo periódicamente acciones de supervisión inopinados a fin 
de que los bienes se encuentren siendo utilizados para los fines que 
fueron entregados. 
g. Aplicar las sanciones administrativas correspondientes en caso que el 
personal incumpla la normativa sobre los bienes patrimoniales 
h. Autorizar los desplazamientos de los bienes mediante formatos 






























ALMACEN PATRIMONIO AREA USUARIA
Inicio
Ingresa los bienes e 
informa a patrimonio la 
compra
Recepciona la Orden de 
Compra y verifica 
características del bien
Genera Código 
Patrimonial y coloca 
etiqueta
Registra su ingreso al 
almacén del bien recibido
Elabora Pedido de 
Comprobante para su 
entrega al área usuaria
Recepciona el bien al 
usuario asignado
Elabora Acta de Entrega y 
Recepción a usuario 
Usuario asignado firma 
Acta de Entrega y PECOSA 











AREA USUARIA ADMINISTRACION PATRIMONIO
Inicio
Requerimiento de bien 
- Recepciona 
documento 
- Deriva a  of. 
patrimonio
Informa no disponibilidad 
Recepciona 
requerimiento e informa 
disponibilidad de bien
Usuario firma documento 





















Devuelve bien asignado 







De los resultados obtenidos se puede determinar que existen deficiencias en la 
oficina de patrimonio dentro de los cuales están: no contar con información 
confiable y actualizada de los bienes (inventarios), bienes malogrados antes de 
cumplir con su tiempo de vida útil, falta de un control adecuado y oportuno de los 
bienes muebles e inmuebles, deficiente desempeño del personal y falta de 
conocimiento en aspectos relacionados a la gestión de bienes; no se aplican 
medidas correctiva,  esto sucede a consecuencia de no establecer actividades de 
control y monitoreo en los bienes, siendo estas actividades, políticas y 
procedimientos que permiten contribuir en  mejorar la economía, eficiencia y 
eficacia en beneficio de la institución. 
 
Se pudo determinar según el estudio, que no se aplican las medidas de control 
necesarias en todo el área de estudio, en la mayoría de los casos por cuestiones 
políticas, tal es el caso en el uso de bienes para fines particulares, salida de bienes 
por disposición verbal de los Directivos corriendo el riesgo de cualquier perdida y/o 
deterioro, sin que exista un responsable. Por lo que no se estaría cumpliendo con 
los criterios de economía y eficiencia de los bienes para los fines que fueron 
adquiridos. En cuanto a la pérdida y deterioro de bienes se observa que no existen 
ningún tipo de sanción y/o acción administrativa para quien comete esta falta, 
asimismo no hay ningún trámite o procedimiento administrativo que permita 
establecer orden para la asignación, uso y control de los bienes, tampoco cuentan 
con espacios adecuados para el cuidado y resguardo de los bienes. Asimismo se 
detectó que en muchos casos los bienes muebles que son utilizados para la 
operacionalidad de la institución son movidos o trasladados sin autorización del 
responsable del área de patrimonio, lo cual ocasiona que en la mayoría de los casos 
no se los pueda ubicar. 
 
En cuanto al desempeño del personal se puede mencionar que la entidad no se 
preocupa en capacitar o asignar personal adecuado para desempeñar sus 
obligaciones laborales, asimismo no tiene procedimientos establecidos para 
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evaluaciones, compensaciones y sanciones. También se diagnosticó que a la fecha 
la institución cuenta con un MOF desactualizado ya que no está plasmado los 
puestos de trabajo de todo el personal que actualmente labora en el área.  
 
Es de suma importancia para esta investigación que el mas del 50% de los 
encuestados, desconocen de la existencia de normativa, para la gestión de bienes 
en el área de patrimonio, además aseguraron la falta de directivas que apoyen a un 
buen control interno y capacitación al personal, que contribuya a mejorar la 
eficiencia, economía y el funcionamiento del área de estudio, sugieren que el 
control interno se realice de manera perenne, ya que les permite determinar 





























Considerada todas y cada una de las interrogantes realizadas, y teniendo en 
consideración que el presente trabajo de investigación pretende mejorar la gestión 
de los bienes de la Dirección Regional Agraria Amazonas; se puede concluir que 
existe deficiencias en el control interno de los bienes patrimoniales de esta 
institución. 
 
  El personal administrativo realiza sus labores de manera deficiente, a 
consecuencia del desconocimiento de sus funciones, también la falta de 
compromiso por parte de los funcionarios en poder realizar una eficiente 
administración de los bienes, así como ampliar los conocimientos del personal 
mediante capacitaciones y a la vez persuadir a un  cambio de aptitud que 
permita al trabajador guiarse y sociabilizar para un sobresaliente desempeño 
de sus labores 
 
 Carencia de un patrón que permita regular u ordenar los procesos 
administrativos para una mejor dirección, organización y control de los bienes 
patrimoniales por parte del personal involucrado. 
 
 El modelo de gestión busca corregir y superar las faltas encontradas en el 
presente trabajo de investigación, planteando ideas de gestión que permitan 

















A fin de poder optimizar el control de los bienes se le sugiere a la Dirección 
Regional Agraria Amazonas la aplicación de instrumentos como modelo de 
gestión patrimonial con el objeto de dirigir y organizar el procedimiento 
administrativo teniendo como intención la mejora en el control y uso de los 
bienes.  
 
 Sensibilizar y capacitar al personal en la importancia de su trabajo, como en 
contenidos concernientes a sus funciones. 
 
 Implementación y aplicación a través de documentos de gestión los 
procedimientos administrativos propuestos 
 
 Llevar a cabo seguimientos y comparar el desenvolvimiento con los efectos 
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Sr(a). El propósito del presente cuestionario es recaudar información, para 
desarrollar un trabajo de investigación titulado: “MODELO DE GESTION 
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PATRIMONIAL PARA MEJORAR EL CONTROL DE LOS BIENES 
PATRIMONIALES DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS - 2016” 
para lo cual solicitamos marcar la alternativa que usted considera conveniente.  
Instrucciones 
Por favor marcar con una 'X' la alternativa que está de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones 
1.- Conoce usted las normas de control para entidades del estado, con respecto a 
la administración de bienes patrimoniales. 
              A.- SI (   )                         B.- NO (  )            C.- ALGUNAS (  ) 
 
2.- Conoce cuales son las funciones y responsabilidades de la oficina de patrimonio 
de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 
              A.- SI (   )                         B.- NO (  )            C.- A VECES (  ) 
 
3.- Cuenta la oficina de patrimonio con procedimientos escritos para el control de los 
bienes patrimoniales. 
            A.- SI (   )                         B.- NO (  )             C.- A VECES (  ) 
 
4.- Existen formatos establecidos para la asignación de bienes. 
         A.- SI (   )                         B.- NO (  )              C.- A VECES (  ) 
 
5.- La DRA-A cuenta con un inventario actualizado al 2016. 
       A.- SI (   )                         B.- NO (  )                C.- A VECES (  ) 
 
 
6.- Es importante, para usted que la oficina de patrimonio, conserve actualizado el 
inventario de bienes patrimoniales. 
      A.- SI (   )                         B.- NO (  )            C.- A VECES (  ) 
 
7.- ¿Existe una estructura organizacional en el área de patrimonio, que manifieste 
las responsabilidades y funciones del personal? 




8.- El registro interno y control de los bienes patrimoniales de la Dirección Regional 
Agraria, se realiza de manera sistematizada (software). 
      A.- SI (   )                         B.- NO (  )            C.- A VECES (  ) 
 
9.- Está instruido el personal de la oficina de patrimonio para desempeñar los cargos 
que ocupa. 
      A.- SI (   )                         B.- NO (  )            C.- A VECES (  ) 
 
10.- Se realizan acciones de control por parte de la Administración y/u oficina de 
patrimonio, a fin de garantizar el buen uso y destino de los bienes 
      A.- SI (   )                         B.- NO (  )            C.- A VECES (  ) 
 
11.- Los bienes de la Dirección Regional Agraria Amazonas son resguardados y 
usados con responsabilidad. 
       A.- SI (   )                         B.- NO (  )            C.- A VECES (  ) 
 
12.- Se aplican medidas correctivas en caso de pérdidas o mal uso de los bienes. 
        A.- SI (   )                         B.- NO (  )            C.- A VECES (  ) 
 
13.- Considera usted que en la actualidad se está realizando una buena gestión de 
los bienes patrimoniales de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 


























ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE BIEN 
 
 Siendo las ……….  p/a.m. del día  ……………….. del 2016, Reunidos en el almacén de la Sede Regional Agraria 
Amazonas-Chachapoyas, los Señores: ………………………………………., Administrador(a) de la DRA-AMAZONAS, 
…………………………………………, Encargado de Patrimonio y el Sr. ………………………………, Responsable de Almacén, 
para hacer la entrega de un (01) ………………….al ……………………………………., , Identificado con D.N.I. Nº 
…………………………., en mérito al DOC. N°  ……………………... Sisgedo Nº  ………………. y proveído de Dirección de 
Administración, según las siguientes características: 
CANT. DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE COLOR ACCESORIOS 
1 
     
 
 
El bien se entrega en estado………………………  y será de uso exclusivo para los trabajos propios de la Dirección 
Regional Agraria Amazonas 
Así mismo, la pérdida o deterioro por el mal uso, será responsabilidad del usuario 
No habiendo otro punto que tratar se dio por concluido a las ……………………. p/a.m. del mismo día 
            Entregamos conforme     Recibí conforme  
 
 
RESPONSABLE DE ALMACEN 
 
                                                                                                                             
USUARIO 
                                                                                                                                 D.N.I. Nº 42206894                                                                   
RESPONSABLE DE PATRIMONIO 
 
 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
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